

































献 辞 … …… … … … ・…・…… … …… ・・… ・… … 菊
井 尻 教 授 の双 対 的 解 釈 につ い て の考 察 …… … … 中
予 算管 理 史 研 究 の 評価 と課 題 ・… … … … … ・… … ・斎
ヨー クベ ニ マ ルの研 究 … ・… … … … … ・…L…… …奥
中小 金融 機 関の 経 営 破綻 と監 督 シス テ ム… … …櫻
標 準 原価 計 算 の 差 異 分析 と原 因分 析 … …… … … 上
会 計 測定 の モ デ ル分 析 をめ ぐる
理 論 問題 の再 検 討 ・… … …・… ・… ・・… … … … ・… 藤
ア メ リ カ年 金会 計 にお け る認 識 と測 定 の論 理 …佐
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